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Cedarville 5 (0-1) 
2008 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Asbury 
2/25/08 at Wilmore, KY 
Asbury 9 (1-2) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Cruz, Phil 2b ........... . 3 1 1 0 
Wilson, Nate ph/2b ...... 2 1 2 0 
Shumaker, Jordan 3b ...... 4 0 1 0 
Chari:lerlin, Joshua 3b ..• 1 0 0 0 
Wilson, Paul ss.. .. .. .. .. 3 2 2 1 
Houchin, Matt dh ......... 4 1 3 2 
Kraus, Pete lb .... .. ..... 4 O O 1 
Young, Brandon lf •....... 3 0 0 O 
Totten, Matt rf .......... 4 0 1 0 
Workman, Brady cf ........ 3 0 0 0 
Rost, Tyler ph/cf ....... 1 O O 0 
Wilson, Micah c..... .. ... 2 0 0 0 
Owens, Matt pr/cf ....... 0 0 0 0 
Siefkes, Jordan c....... 1 0 0 O 
Price, Clint p....... . .. . 0 O O 0 
Lockridge, Andrew p ..... 0 0 0 0 
Taylor, T.J. p.. .. ...... 0 0 0 0 
Griest, Jared p ...... ... 0 0 0 O 
Wasem, Rob p . . .. . .. ... .. 0 O O 0 
Totals .. .. .. .. ... .. ...... 35 5 10 4 
0 1 2 0 0 
0 0 2 0 0 
0 1 0 1 2 
0 0 0 0 0 
1 0 0 3 1 
1 1 0 0 0 
0 2 3 0 4 
1 1 2 0 1 
0 0 2 0 0 
0 2 2 1 1 
0 1 0 0 0 
1 0 9 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 2 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
4 10 24 6 9 
Score by Innings R H E 
Cedarville .......... 000 002 021 - 5 10 2 
Asbury ........•..... 030 501 OOX - 9 8 O 
Halvaksz, Slade lf ....... 3 1 1 2 
Yoder, Mitch ph ......... 1 0 0 0 
Parker, Tim lf .... .. .... 0 0 0 0 
Deetsch, Mark 2b ......... 4 2 2 2 
Ward, Adam ph/2b........ 1 0 0 0 
Monroe, Zach c .. ... •.. . .. 4 1 1 3 
Rowe, Aaron ph ...... .. .. 1 0 0 0 
Thomsen, Evan rf ......... 1 0 0 0 
Barber, James ph/rf. .. .. 0 0 0 0 
Rose, Stephen ph ........ 1 0 0 0 
Ciolek, Matt lb .... . ... . . 2 0 0 0 
Pugh, B.J. pr........... O 1 0 O 
Witt, Geoffrey ph ....... 1 0 0 0 
Martin, Travis lb ....... 1 0 0 0 
Christopher, Cody dh ..... 2 1 0 0 
Shelburne, Terrence ss .. 0 0 0 0 
Bowling, Greg ss/p ....... 3 1 1 0 
Thigpen, Josh ph ........ 1 0 0 0 
McConathy, Travis p..... 0 0 0 0 
Hearn, Koby p ........ .. . 0 0 0 0 
Adams, Gardner 3b ........ 1 2 0 0 
Flowers, Colby ph/3b.... 1 O 1 0 
Carter, McKenzie cf ...... 1 0 1 1 
Engelhardt, Blake ph .... 1 0 1 O 
Teiq,le, Luke cf......... 0 0 0 0 
Adams, Jon Wes p ......... 0 0 0 0 
Totals ................... 30 9 8 8 
1 1 2 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 1 2 
0 0 0 0 
0 0 11 0 
0 1 0 0 
2 1 3 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 3 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 4 0 
1 1 0 0 
0 0 0 2 
0 2 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 2 0 
0 0 0 1 
7 9 27 8 
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8 
E - Wilson, M. 2. LOB - Cedarville 9; Asbury 8. 2B - Wilson, N.; Houchin; Halvaksz; Deetsch; Carter. HR - Deetsch; Monroe. 
HBP - Wilson, P.; Ciolek; Christopher; Adams, G.; Carter. SF - Kraus. SB - Shumaker; Wilson, P. 3; Houchin; Pugh. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Asbury IP H R ER BB SO AB BF 
Price, Clint ........ 2.0 1 3 0 1 3 7 11 Adams, Jon Wes ...•.. 6.0 5 2 2 1 8 22 24 
Lockridge, Andrew ... 1.2 3 4 4 3 1 6 9 Bowling, Greg ....... 1.0 1 0 0 1 1 4 5 
Taylor, T.J .•....... 1.1 2 1 1 1 3 6 8 McConathy, Travis ... 0.2 1 2 2 2 0 2 5 
Griest, Jared ....... 2.0 2 1 1 2 1 8 10 Hearn, Koby......... 1.1 3 1 1 0 1 7 7 
Wasem, Rob .......... 1.0 0 0 0 0 1 3 3 
Win - Adams, J. (1-0). Loss - Price (0-1). Save - None. 
WP - Lockridge; Hearn. HBP - by Adams, J. (Wilson, P.); by Price (Ciolek); by Price (Adams, G.); by Price (Carter); by Taylor 
(Christopher). PB - Wilson, M. 2. 
Uq,ires - HP: Camacho 18: Mulberry 
Start: 3:30 pm Time: 2:48 Attendance: 47 
Game: GAME-01 
